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Izlaganje na znanstvenom skupu 
Prisutnost zla u svijetu i čovjeku vječno izaziva pitanje: oda-
kle i zašto je prisutno zlo? To su pitanje postavljale sve religije i sve 
kulture. Isto tako svi su pokušali tražiti izlaz i rješenje. 
'Izvire' Ii zlo iz svemira, Boga ili bogova ili iz čovjeka? U 
ovome tipiziranju izvora zla postoje razna tumačenja i 'rješenja'. 
Jedan je od pokušaja razjašnjenja podrijetla zla i grijeha i 
vjerovanje o istočnom grijehu. Biblija 'oslobađa' Boga od odgo-
vornosti za zlo i grijeh i prebacuje ju na čovjeka i njegovu slobo-
du. Istina, biblijski govor o istočnom grijehu dosta je metaforičan 
pa nam ga je do danas teško potpuno razumjeti. Osim na početku 
Biblije, druge knjige uopće ne govore o istočnom grijehu. lsus se 
također ne osvrće na istočni grijeh. Pavao ga vraća u svijet, ali više 
da objavi Isusovu spasiteljsku univerzalnost negoli univerzalnost 
istočnog grijeha. 
Sv. Augustin prvi je razradio nauk o istočnom grijehu radi 
odbacivanja pelagijanizma i manihejizma. I stavio ga na odgovor-
nost ljudske slobode. A tek će Tridentinski konci!, uvjetovan lutera-
nizmom, iznijeti stav prema istočnom grijehu i krštenju. 
A 'novo vrijeme' postavlja radikalno pitanje: tko je odgovo-
ran za zlo u čovjeku i svijetu? Odakle dolazi zlo? Je li izvor Bog ili 
čovjek ili proces svemirskog razvoja? 
Uz sve pokušaje tumačenja, podrijetlo zla ostaje nam nepro-
tumačivo. A i sam Isus ne daje tumačenje izvora zla iako nije ostao 
nijem pred njim. Njegov život biva najveće osvjetljenje zla. I ono je 
očitovanje djela Božjih. Tako besmisao zla dobiva svoje ispunjenje 
u Isusu Kristu. Putem njega nadilazi se svako zlo. I tako se ljubav 
pokazala jačom od zla. 
Ključne riječi: zlo, istočni grijeh, Bog, narav, sloboda, na-
sljedstvo. 
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Summary 
ANTHROPOLOGICAL ROOTS OF EVIL 
There is a need of reassessment of the anthropological causes 
of evil. The permanence of the evil in the man and in the world pro-
poses continually the question: whence and why the evil is present. 
This question was raised by all religions and all cultures, and eve-
ryone tried to find a solution. Is the source of evil the cosmos, God, 
gods, or man? In these definitions of the sources of evil different 
interpretations and solutions are proposed. One of the attempts in 
the clarification of the origin of evil and sin, is the belief about the 
Original sin. The Bible relieves God of the responsibility for evil and 
sin, and projects it on the man and bis freedom. Anyway, the biblical 
rhetoric conceming the original sin is a metaphoric one, and there-
fore it remained a diffi.cult subject fora complete comprehension up 
to these days. Except for the beginning of the Bible, other books do 
not mention the Original sin. Jesus does not discuss it either. Paul re-
assumes the subject, but in order to stress the universality of Jesus's 
salvific action, rather than the universality of the Original sin. 
Saint Augustin was the first to develop the teaching on the 
Original sin, in order to reject the pelaghianism and maniheism. He 
linked it to the responsibility of the human freedom. The doctrine 
about the Original sin and baptism will be proposed by the Council 
ofTrident, conditioned by the Lutheranism. 
The new age raises a radical question: who is responsible for 
the evil in the man and in the world? Where from comes the evil? 
Is the source God or man, or the developing process of the cosmos? 
In spite of all the attempts of explaining, the source of evil re-
mains inexplicable. Jesus himself does not explain the source of evil, 
although he does not remain speechless confronted to it. His life is 
the greatest illumination of the problem of evil, being the manifesta-
tion of deeds of God. In this way the senselessness of evil comes to 
its accomplishment in Christ. Through him all evil is surpassed, and 
love is revealed as stronger than evil. 
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